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cUtt{tlf,ITlrs rEr ENmc|l FOtIcY oBtEcTrvEs  FoR 198t (com(tf ) lgi)
In a revisr of the lateet foroceeta of llember Statee tbe Comrnlgeion  het
rsccomenclett to thc Cornrcil a rcaffirnetion of the target of rsdueing thr '
comnnityre cnerggr dlcpendence to 5o fi uv ryAf. Thc counlesion hae also.
ruggnatcd thtrt thc eha.rc of otl ln thc oonaunptton of rnrr|lf rhoulil t  br
rcduccd.
1r not acccptcd that thc prcvioug l9?4 predlotlor rritch forcgar a nd,uctloa




for 1985 is to sst a pletforn for
(nittfon tonnee cgnlvalcnt pctrol), or
thts a barls for thc generel cncr6/ polloy.
petrol lnportfof a oarinun of 500 lftep
ten ollllon barrcls e day, anil to aalcc
Tbc Coanierlor allo euggrgtr tha follortng ner iiargets for 1985r
in
- @! produetlon rhould bc rct at
lggggglgl$g (tareet 20 trttcp crtra)
corrGr thc dclayt ln thc nuclcar
about lfl  Mtep (-  29O Mtec). ,l
ahould be cncouragedl totably
programnss of llsnbor Stetce,
:
lhe uge _of coal
1n ordcr to
Oto produetion of !g!ggg@  rhouldl riee to et batt 14O lltcp for o11 erd
160 ttep for natural gte.
i
lorc aetural gae should bc eubrtltutcil for oil (tar$t l0 to 25 lltep rcrr
toth Cooourlty aail inported).
- hltelcs for I ratlonel ucc of ucrgy should bc neiatalnrd eatl lntcnrlflcd.
thc Conniseion bag elco rcocoilrGnctcd that e atart thoulil be eadc noy oD forc-
cactlng cnergr pollcicr for the ycer 1990.
A tableau comparing tbc forcoaete of 19?4 rlttr the estinstee for 19?6 rrral thc
ftgurce throra up la thr lfr  rtu{y of nattonrl nrcgfrmrf tl  lttrohcC to tttf  ,
Drpar la  ntrc.  tlr,  AN}NilE
Table - ]Ll$-$j;uali-gJr,  C.onrnunity obiectivee for lq8q


































Total 396 556 912 100
fi 42 58 1,00
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Total (roundcd) 6@-674 673-608 L282 100
% 4T,r-52.5 52,,547,4 100
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N0UVEAUX OBJECTIFS DE LA POLITIAUE  ENERGETI0UE  C0wIMUNAUTT'"\IRE  POUR 1985(1)
Aprds avoir examin6 tes toutes dernidres pr6visions des Etats membres, La
Commission a recommand6 au ConseiL de reaffirmer quril  entendait r6duire de
moiti6 la d6pendance 6nerget'ique  de Ia Communaute drici  1985. La Commission
a 6ga[ement  sugge16 de r6duire La part du petroLe dans La consommation
dt6nergie-
0n reconnait aujourdrhui que les objectifs fix6s en 1974, qui p16'voyaient
de ramener La dependance 6nerg6tique i  4O % de son niveau, ne sont pas
reaLisabtes.
Lrobjectif pour 1985 consiste i  fixer,  pour tes importations  de p6trote
une pIate-forme de 500 lvltep (MilIions de tonnes equivaLent p6troLe) au
maximum, soit  10 miLIions de bariLs par jour, et dren faire  La base de La
poLitique 6nerget'ique  gLobaLe.
La Commiss'ion  suggdre ega[ement tes nouveaux objectifs suivants pour 1985 :
-  fixer  [a production d e charbon e 175 (Mtep) (?50 miItions de tonnes
6quivaIent  charbon environ (Mtec)). Encourager LrutiLisation  de charbon  dans
Les centraLes 6tectriques (cibLe.-: 20 Mtep suppl6mentaires),  de fagon
notamment A pa[|.'i er Les retards dans Ies programmes nucLtiaires des Etats
membres.
- porter La production drhydrocarbures A un niveau minimaL de 140 Mtep pour Le
p6troLe et de 160 Mtep pour Le gaz natureL.
-  substituer ,  dans une pLus Large
cibLe :  10 ir 25 Mtep supp16mentai
i moort at 'ions ) .
- Maintenir et intensifier  les poIitiques drutiIisation  rationnelIe  de
t'6nergie.
La Commission a en outre recommande drentreprendre dds maintenant Lt6laboration
de prev'isions pour  Les poLitiques energ6tiques  de 1990.0n'.rouvera  en
annexe au pr6sent document un tabLeau comparatif des previsions de 1971 et des
est'imations pour 1976, ainsi,que Les chiffres avanc6s dans La nouvetIe etude
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TotaL 396 556 95? 100
I 4? 58 100
1985
Objectifs (r6solutfon du ConseiL du 17.1?.74)
Product ion
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Tota[ (arrondi) 609/ 674 673/ 608 128? 100
N 47,515216 5?n5147 14 100
,r1 lrlondi A 50 Z dans [a rdso[ution du 17.12.47
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